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Autor upozorava na neslaganja pa j proturječnosti između ra7.vilka 
suvremene znanosti, tehnike, proizvodnje i materijalnih uvjeta života, 
na jednoj, i r azvitka odgoja, morala, sustava v1ijednosti i kulture, na 
dr·ugoj strani. 
Proizvodnja materijalnih dobara i duhovna nadgradnja ne samo 
da nisu direktuo proporcionalne nego se češće očituju kao obrnuto 
proporcionalne veličine. O tome jasno govore društvene krize, zane-
marivanje kulturnih, duhovnih i lj udskih vtijednosti, te sve češće i 
jače k-rize odgoja i kri?.e mora.la. Obilježja odgojne krize: uskogrudni 
inlclcklua1izam, tl itlaklit:ki materijalizam, nedostatak vtijednosnog do. 
ži.vljavanja, anarhizam pod mal';kom 1\lohode i pogrešno usmjereno od. 
gajanje u kome proizvođač potiskujc čovjeka. 
Na petoj međunarodnoj konferencijJ »Nauka i druš tvo«, održanoj u 
Dubrovniku od 7- 14. srpnja 1973. pod naslovom ;>Naučni, tehnološki i dn!-
štvcni razvitak - ciljevi i vrijednos ti«, .imao sam referat: Kriza odJ?,Oju -
kriza suvremenog društva. U njemu ISam već tada upozorio na određena 
neslaganja pa i proturječnosti u razvitku suvremene 7.manostJ•, t ehnike , pro-
izv-odnje i materijaln ih uvjeta života, na jednoj, i razvitka odgoja, morala, 
vnjednosnih shvaćanja i kiUlture, tila drugo j slrani.' 
Od spomenute međunarodne kuufcrcncijc ilijcLi nas desetljeće i pul , 
a društvena i moralna kr.iza, kriza odgoja i kriza vrijednosti ne samo da 
nisu ublažene nego su i znatno pojačane. š to je uzrok tome? Kamo to vodi? 
O čemu se radi? 
1\ 
1 A. Vukasović, »Kriza odgoja - kriza suvremenog dn.tštva«, u zborniku: Na-
učni, tehn.olo.~ki i društveni razvoj - ciljevi i vrednosti, I . dio, Peta međunarodna 
konferencija »Nauka j društvo«, Jugoslavensko udru~enje »Nauka i društvo«, Beo-
grad, 1974,· str. 247-255. 
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L UOCAVANJE PROBLEMA 
Tntenzi\'ni razvitak ~uvrcmcne 7.llanosti i tehnike u dvadesetom stoljeću 
omogućio je revolucionarni razvoj proizvodnje i produktivnosti ljudskoga 
rada, a to je uvjetovalo snažan gospodarski napredak i društvene preobra-
ajc u mnogim zemljama. Time 6U ostvareni povoljni uvjeti za skraćivanje 
radnog vremena i porast životnog standarda današnjeg čovjeka. Većj životni 
standard i slobodno \rrijeme pn1?aju mogućnosti za kultm-an i čovjeka dO-
s tojan život, 7.a ~ntenzivnije učenje, istraživanje, stvaranje i svc.'itrano razvi-
j anje čovjekovih sposob~1osti, 111j\.!guvilt intelektualnih cm.ognćnosti, estet5kih 
i moralnih kvali teta. Tako nastaju ma,tcrij atne i društvene mogućnosti za 
bolji, ljepši j slobodniji život čovjeka kao pojedinca i ljudske zajednice kao 
cjeli ne. Ukratko, razvitak znanosti, tehnike, proizvouojc i matc.-rijalnih uvjet:-t 
7.tvota pruža povoljne mogućnosti za usavršavanje čovjeka kao ljudskog bića, 
za postizanje višeg :;lupnja očovječenja ČO\jeka, Yiše razine humaniteta. 7 ... ,
usavršavanje odgoja. moraJa, vrijednosnih shvaćanja, ljudske kulture i civi-
lizacije. Međutim, u SU\Temenom svijetu Le mogućnosti nisu iskorištene. 
Proizvodnja materijalnih dobara i duhovna nadgradnja ne samo da nisu 
proporcionaJne nego se češće očituju kao obrnute>-proporcionalne veličine. 
O tome jasno govore društvene krize, zanemarivanje kulturnih, duhovnih i 
ljudskili vrijednosti te sve češće i jače krize odgoja i krize morala. O tome 
vjcdoče politički, klasni, nacionalni, vjerski i drugi antagonizmi, ukobi 
među naroctima, medunarodni Lcroriaun , narušeni međuljudski odnosi u rad-
nim i d1-uštvenim organizacijama, antisocijalne gmpacije i odgovarajuće po-
našanje mladih j odraslih građnna. Očito je da životna stvarnos t nije u skladu 
s mogućnostima š to i.h pnuia suvremena ~11anstvcno-tchnička revolucija. Zato 
je pilalnje o međusobnom odnosu ur-uš lvcnog i tehničkog progresa i odgojne 
krize vrlo aktualno i ostat će a ktua lno sve dok se razvitak znanosti, tehnike, 
proizvodnje i materijalnih uvjeta života ne uskladi s razvitkom kulture d. od-
goja, odnosno moralne svijesti i savjesU. 
Već je J. J . Rousseau 7.apazio da po"ijesni lok sam po sebi ne mora 
ZJlačiti i društveni pro peritet, jer je ljudski prosperitet vrijednosna kate-
gorija i odražava čovjekova stremljenja prema što potpunijoj čovječnosti, 
a povijesni tokovi tome često proturječe. živimo u doba - primjećuje V. 
Filipović - u kome su oblici životne prakse ostvarivani ne amo mimo ideje 
hwnaniteta nego- na u7.as sviju- protiv idej e humanitcta. U tom i takvom 
svijetu, svijetu velikih pobjeda čovjeka nad pdrodom i dubokih poraza u 
borbi za slobodu i čovječnost,' teško je, bez ograda, govoriti o društvenom 
pmsperhelu l čovjcl:-nijoj čovječnosti. Uočivši da je kultura čovječanstva u 
kn.W.i i da je krize treba osloboditi , W. Dilthey je daW1o postavio, i danas 
ak,tualno, pitanje: Sto će nam tehnika ako nema kult ure, ako nema ljudi 
koji stvaraju i razumiju. kult'l.mna dobra? A takvih l judi je sve manje. Kul-
tur.oe i duhovne vrednote sc pomskuju pragmatičkirn iDlOtivima. Za lo E. 
Fromm kaže: »Smatram da naš sadašnji način života vodi k povećanoj kri7.i, 
nw.adovoljsh'U i, vjerojatno, propadanju naše kulLure.«' 
: V. rilipović, •Prilog ideji numanit~tac, u zborniku: Humanizam i socijalizam, 
knj. f , Naprijed, Zagreb, 196.3, str. 17fl. i 178. 
' E. Fromm, .c·wjek je mrtav•, Bilten za nastat•u filozofije u sred11joj §koli, 
Zagreb, 1969, br. 3. str. ll. 
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II. KRiZA KAO OPćA POJAVA 
Unatoč neospornim. dostignućima suvremene znanosti i tehnike, kriza 
zahvaća ISVe pore društvenog života. Govorimo o ekonomskoj, društvenoj, 
ekološkoj krizi, polliti člcirn krizama, o krizi filoz,ofije, religije, kullurre, morala, 
odgoja i obrazovanja. K1tiza je postala obilježje vremena u kome živimo, 
ona je danas opća pojava, društveni fenomen. Ilustrirat ćemo to s nekoliko 
pnim jera. 
M. Brida piše o kaotičnost1 opće situacije duhovnih i materijalnih snaga. 
a ta situacija svjedoči o eovjekovoj nedoras los ti zac.ladma pred koj ima St: 
nalazi i, barem jednim svojim dijelom, proizlazi iz čovjekova narušena inte-
grillteta i neravnomjerna razvitka njegove d;uhovnosti. dedan .t..tS.k.i razvojni 
sekt-or - egzaktni racionalitet- osamosta1ivši se od drugih čovjekovih stl·e-
mljenja, osobito od onih koja sačiTijavaju .njegovu vnijec.lnosno-doživljajnu 
jezgru, krenuo je daleko ispr~d ostalih zasjenjuju& ih i premašujući :u nji-
ho"u polagauijem k1·etanju.« Tako su »oslobođene energije njegova vlastitog 
uma dovele ... čovječanstvo do neizbježive - i hltne - odluke o vlas·titome 
bitti. i li ne biti« .4 
Neki zbog toga optužuju lehniku. J. MM"an.k.ović kaže: »Neslućeni prodan 
tehnike pokazali su se kao opasnost koja ugrožava sam opstanak ljudske 
zajednice na zemlj,i ... « ~ Dn.tgi su nešto umjereniji. I. Cifrić konstatira: »Htje-
li mi ili ne tehnika je danas suočila čovjeka s time da je pos1ala !istovremeno 
i velika opasnost i vt:lika šamsa za čovjeka.« U stvarnosti se proces !l.'ada me-
hanizira. Strojevi preuzimaju na -sebe nekadašnje funkcije čovjekova rada -
t.i.7ličke i duhovne - prijeteći čovjeku da ga potpurno isli:mu iz pnmvodnog 
procesa. »S procesom duhovnog obogaćivanja rada može •se pratitj i proces 
duhovnog osiromašenja ra<lni1ka (čovjeka).« Otuda logično pitanje: »Kuda nas 
vodi pu t ako tehnikom mijenjamo swjet i njime i osamoga sebe?«6 
· Covječatnstvo se našlo pred opasnošću samoW1ištenja. Zabr inutost je ve-
Hka i opravdana, upozorenja broj na. Mašta, zbilja, privatnost, sloboda, rad, 
povijest, smisao, ljubav, obrazovatnj'e, vjera, kultura, filozofii•ja, ideologija, čov­
jek , »<Sve može poslužiti, nema ničega što •Se ne bi moglo eksploatmrati, sve j e 
sirovina; sredstvo za proizvodnju i roba« - •kaže M. Uzelac,7 a K. Zakarija 
pita: hoće li i budući znans tveni pogoni bHi mjesta čovjekove slobodne stva-
ralačke samodjelatnosti iH će njima gospodarit i neman?' 
P<~>raf'l'azir:ajući Nietzscheovu d7.r.eku o mrtvom Bogu, E. Fromm je zapisao: 
»Danas bismo mogll reći: čovjek je mrtav. Ono što je ži.;vo to su organizacije, 
s tr;Qjevi, jer je čovjek postao njihov.iJin slugom, a ne gospodarom.«' 
' M. Br-ida, ·~>Smisao odgoja u suvremenom svij~:Lu«, Filozofska istraživanja, 
19, God. 6 (1986), sv. 4, str. 981- 982. 
5 J. Marinković, »Pedagogija kao apologija i kao kritika postojećeg«, Filozofska 
istraživanja, 19, Cod. 6 (1986) , sv. 4, str. 994. 
• I. Cifrić, »Perspektive rada i obrazovanja u industrijskom druš tYtl«, Filozof-
ska istrai.ivanja«, 19, God. 6 (1986), sv. 4, str. 1044. i 1049. 
7 M. Uzelac, »Filozofija i odgoj«, Filozofsku istruži,lanja, 19, Cod. 6 (1986), sv. 
4, str. 1029. 
' K. Zakarija, »Filozofija i pedagogija u lvorcnju iskustva odgoja«, Filozofska 
istraživanja, 19, God. 6 (1986), sv. 4, str. 1009. 
• E. Fromm, »Čovjek j e mrtuv«, Bilten za nastavu filozofije u srednjoj škoti, 
Zagreb, 1969, br. 3, str. 11-12. 
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Prema sh,aćanju I . Fochta čovjekova je nc~rcća u tome »što je konačno 
biće a ima pojam o beskonačnosti, šlo je sposoban da zamisli kako bi trebalo 
da bude a nije u s tanju da tu i ostvari. Pa kako mu pred njegovim duhovnim 
okom l~;:bdi pojam istim;ki 'humanoga' za kuje u realnoj povijesti još uv.ijek 
ne nalazi mjc.:sla«, nastaju proturječnosti između duhovullh stremljenja ri pos-
tignuća, između normativnog i tvarnog. Tu su korijeni ljudskih kriza. Stoviše, 
dešava ~e da •humanost treba braniLi od samih ljudi, da je treba ostvarivali 
usprkos njima«.• 
Naveli <S mo 'nekoliko primjera odabranih .i~ priručnih publikacija, a mog-
li bismo navoditi još mnogo, mnogu više takvih stavova relevantnih autora 
iz \'ih krajeva svijeta koji upozoravaju suvremenog čovjeka da trez,reno 
analizira, i ljrubkog stajali"ta valorizira, sve svoje planoYe znanstvenog, 
tehničkog, gospodarskog i dnttšvenog razvitka , jer nije -posve jasno kamo 
ga vode - prema blagostanJu koje bi želio Hi katastrofi. Očito je da put 
ljudskog pruspet1iteta nije bez rizi.ka i da treba odgovorno, vrijednosno-ljud-
ski procjenjivati l>\aki slijedeći korak naprijed da se kretanje naprijed ne 
pretvori u vratolomno rušenj e u pro,,aliju bez dna. Zalo nas zanimaju i mo-
raju zanimali društvene krize, njihovi uzroci, posljedice i putovi razrješava-
uja. 
Ovdje ćemo se nešto podrobnije bavili odgojillom krizom. Zašto se u uv-
j etima znanstveno-tehničke re,•olucije javlja kriza odgoja? Sto je uvjetuje i 
podržava? Kako materijalno blagostanje utječe na odgojnu klimu i kakve su 
društvene pretpostavke za odgajanje u uvjetima potpunog zadovoljenja mate-
rijalnih potl;'eba? Djeluje li viša i visoka razina zadovoljavanja matel·ijalnih 
potreba pozitivno ili negativno na više duhovno potrebe? S futurologijskog 
stajal~ta to su vrlo rele\'anma pitanja čovjekove budućnosti i ljudskog pro-
gresa. 
Ill. NEKA OBIUEžJA KRIZE ODGOJA 
Odgojna kriza oteža\'a izgrađivanje ličnosti i time čini veUke te.~koćc u 
tvaranju ljudskih pulcncijala za iivot čovjeko\e zajednice u buduooostj i za 
ostvariiVanje svih njenih tdnji i ideala. Njcnt> prevladavanje ili 1ublažavanje 
uklonilo bj mnoge teškoće na putu čovjekova očovječenja, uljuđivanja ljudske 
zajednice i u realizaciii povijesnih težnji njenoga prugresivnog razvitka. Za-
Lo je posebno važno razmotrili obilježja i uzroke kri7.e u području odgojne 
djelatnosti. 
Razumije se, lakvo raZJmatranje prel'puslavlja i traži mnogu više napora. 
proslora i vremena nego Šlo ga prllfu jedan refcral. Zato ćemo e ovdje ogra-
ničiti samo na neka obilježja odgojne krize. Ra7.motrit ćemo: uskogrudni in-
telektualizam, didaktički materijali?.am, nedostatak vrijednosnog doživljav:l-
nja, :pedagoški anarhizam pod ma kom slobode ; pogrešno usmjeravanje od-
gojnih nastojanja. 
• J. Focht, •Humanizam i umjctn<~st•. u 7.bomiku: Humauiumt i socijalizam, 
knj. I, Naprijed, Zagreb, 1961, str. 1L7. i 123. 
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l. Uskogrudni inteleklualizwn 
čovjek je intelek~ualno hiće - homo sapiens. Time se izdvaja i zauzima 
posebno mjesto među ž ivim bićima naše planete. U7. pomoć intelekta ostvario 
je vl!l ičanstvena postignuća ljudske spoznaje. Zato je ponosan na svoj ratio. 
Služi se njime u rješavanju životnih pr0blema i razvija svoje intelektualne 
sposobnosti. To su posve prirodne težnje čovjeka kao raoionalnog bića. 
Međulim, čovjek nije samo racionalno biće. Pored racionalne, on ima i 
emocionalnu i voljnu sferu; poxed mišljenja ou osjeća i djeluje. Odavno je 
uočeno da ga određuju tti bitn-a obilježja: ralio, oratio i operallo. Naš narod 
je to izrazio kao sklad misli, riječi i djela (gdje riječ izražava stav, uvjerenje 
ili v.rijednosno opredjeljenje). Težište je na skladnom odnosu sve tri bitne 
komponente čovjekove psihe: racionalne (i11telektualne), emocionalne i voljl'le. 
Odgojni rad se mora zasnivati na tome skladu i njegovu daljnjem podržava-
nju. Ako se naruši sklad, ako se hilo koja od tri temelj<ne i h itne komponen-
te favorizjra na &tetu ostalih, pojavljuju se odgojne je.dnostranosti u obliiku 
intelektuaJizma, iracionalizma ili volLn}Larizma. 
U povijesti odgoja i škole postojala su takva zastranjivanja. Staru školu 
18. i 19. stoljt:ća obilježava 1Jretjerani Jnte.lektualizam, a nov.u školu r~a počel­
ku 20. stoljeća - iracionalizam i vollu1tariznm. SuvTemena škola bi morala 
uvažavati spoznaje pedagogijske znanosti o potrebi. izbjegavanj<l svih jedno-
stranosti. Tako bi trebalo bili, ali u stvarnosti nije sasvim tak>o. Nalazimo se 
na pragu novog didaktičkog i pedagoškog intelektualizma. 
Fa.."1oiniTan~ bogatstvom znanstvene spoznaje nelki tnanstvonici i pedagozi 
uočavaju i bave se samo ljudskim intelektom (ram.om), zaposlavljajući vrijedno-
sno-doživljajnu i na ·njoj zasnovanu djdatnu sfenu čovjekova bića. Tako iz-
dvojen i favorizi·ran egzaktni raoionalitet može se ~rkobiti, a u stvannosti sc 
često i sukobljava, s hLm1anitetorn. Nalazimo se pred opasnošću da se čovje­
kov mtio angažira protiv čovječnosti. Toga b i morali bili svjesni prvenstveno 
pedago:z,i. 
Unaloč tome neki didaktičan i metodičari grade iluzije o didaktici, me-
todikama pa čak i pedagogiji kao teorijama obrazovanja, potpuno zanemaru-
jući teoriju odgoja i vrijednosnu komponenlu odgojnog procesa. Posljedke 
su svođenje odgoja, kao vrlo složenog fenomena. na sumo jednu njegovu 
komponentu - o,brazovnu ili intelektualnu komponentu. Time je odgoj obez-
vrijeđen i onemogućeno je njegovo cjeluvilo ostvarivanje. I sti nski odgoj je 
usmjeren na izgrađivanje ličnosti i njeno ljudsko djelovanje. Cjelovitost lič­
nosti i ljudsko djelovanje pretpostavljaju nekoliko bitnih elemenata i tri etape 
odgojnog procesa. 
Sastavni i bitni elementi odgoja su: znanje, umijeće i nav ike, sposubnosli. 
vrijednosni sudovi, .stavovi i uvjerenja, motivi za djelovan je i odgovarajući 
postupci. Oni se mogu sažeti u šest elemenata: znanje, umijeće, moć, prihva-
ćanje, htijenje i djelovanje. Ako je konačna svrha odgoja istinsko ljudsko 
djelovanje, odgojni proces se mo7.e izraziti formulom: 
ZNANJE+ UMIJEćE + MOć+ PRIITVAćANJE + HTTJENJE 
= ADEKVATAN POSTUPAK. 
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Cjelovito ostvarivanje odgojnog procesa pretpostavlja i traži ostvarivanje svih 
tib elemenata i biLnih s~-mmih dijclU\a, a jednostrani i usl.rogrudni inte-
icktualizam sve svodi samo na znanje, n samo znanje nije garancija za istinsko 
!juru ko djelovanje. 
Sličnu analizu mo~emo izvršiti i sa stajališta etapa odgojnog procesa. One 
~C zasnivaju na bitnim komponentama ČO\jCkova UVOLa i djelm•anja: racio-
nalnoj, emocionalnoj i voljnoj . Odgojem treha osigurati: bogatstvo ljudskog 
spoznavanja čime sc postiže potrebno znanje (racionalna komponenta); ljud-
ske stavove i uvjerenja, vdjednosm; sudov·L: i kriterije za njihovo prihvaćanje 
(vrijednosno-doživljujna, cmucionalna komponenta) l odgovarajuće ponašanje 
i djelovanje - umijeća, navike, sposobnosti, motivi za djelovanje, htijenje 
(voljna komponenta). Na tome sc temelje Lri etape odgojnog procesa: 
L razvitak spoznajne sfere i usvajanje sustava znanja, 
2. formiranje ljudskih U\·jerenjn i s tavova i 
3. tzgrađi\'anje kulture ponašanja j djcloYanja. 
a prvoj etapi težište je na .)/waćattju 7.akonitosti i usvajanju potrebnih 
znanja, na drugoj oa prihvaćanju emocionalno i \rrijednosno obojenih uvje-
renja i sla\'ova, a na trećoj na istinski ljudskom djelovanju u skladu s pret-
hodnim shvaćanjem, usvojenim znanjima i prihvaćenim uvjerenjima i stavo-
vima. Odgojni proces je 1.avršen kada se ostvare sve tri etape, kada sc poslignL: 
skladan odnos izmeđlt shvaćanja, ptiltvaćanja i djelovanja. TntelektuaJizarn 
ostaje na prvoj etapi. Zanima ga samo shvaćanje i 211anje. Ništa se ne radi 
na fonujranju uvjerenja i stavova na vrijednosno-dožlivljajnoj i djelatnoj ikom-
poncn Li odgoja. Odgojni proces ostaje Jlcduvršen, jer znanja, rekli smo, nisu 
garancija za istinska ljudska djelovanja. 
Zato je inLelcktuali:.>.am tl odgoju uskogrudno i jednostrano glctlišle. U 
njemu P . SimleSa vidi jednu od najvećih opasnol>li, opasnost da • nastava pre-
stane biti odgojno-obrazo\-ni proces i da e pretvori samo u proces stjecanja 
informacija•." SuproLno tome, suvremena pedagogljska z_nanost smisao od-
goja \idi u •simultanom i međusobno uvjetovanom razvoju intelekta, emocija 
i volje•. budući •da nema snažne ui pune ličnosti be1. raZ\•ijenog i bogatog 
čuvst,·enog života i bez t·az.vijene i Č\'rste volje«." 
Posljedice uskogrudnog i pretežno didaktičkog intelcktualizrna tl :.>.ane· 
mari\'anje odgojne funkcije škole i vrijednosno-doživljajne i djelatne kompo· 
nente odgoja uopće. Uslijed Loga obra?.Ovni zadaci potiskuju odgojne. Nastav· 
nici se smatraju predavačima a ne odgaja telj ima. Didaktičari i mctodičari se 
jednostrano orijentiraju samo na sadržaje, supslancu, a odgojne probleme 
obilaze kao da ih se i ne tiču. »Škole se pretvaraju u uči lišta, u tvornice zna-
n ja, u ustanove kuje samoobrazuju, koje prvenstveno svoje polaznike rinfor-
JIIiraju a manje formiraju njiho\'u svijest j Učnost.«'l Rezultat takvog djelova-
11 P. šimleša, /:abrana djela, J>ruga knjiga, Pedagoški Cakullcl, Osijek, 1980, 
:.lr. 158. 
• Isto, str. 122. 
J P. šimle;a, l wbruna djela , Pna J.."TljJga. Jledago~ki fakultet, Osijek, 1980, 
:.ll'. 34. 
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nja ne mogu biti potpune ljudske ličnosti i u tome je ne samo uskogrudnost 
nego ·i štetnost didaktičkog, metodičkog i. bilo kcjeg drugog iotelektualizm.a 
u odgoju. 
2. Didaktički nwlerijulizam 
Rekli smo da je intelektualizam orijentiran na znanje. Ono je čovjeku 
prijeko potrebno ali, vidjeli smo, samo po sebi ue osigurava ljudsko djelova-
nje. Ljudima su potrebni i drugi elementi, a njih ~ntelektualizam zanemaru-
je. U tome je njegova jednostranost. U nastojanju da se prih.1.1pi i usvoji što 
više znanja zapostavljaju se sposobnosti, uvjerenja i stavovl, doživljaji i vPi-
jednosni kriteriji, kultura učenja, rada, ponašanja i vrednovanja, poticaji za 
djelova11je i samo djelovanje. Gomilaju se činjenice, podaci, suhoparni fakti. 
Učenje se svodi na faktografij!U . Nedostaj-e vrijeme za sređivanje podata:ka, 
osmišljavanje, rješavanje problema. Tako se intelektualizam u odgoju pre-
tvara u postupke koji su upereni protiv racionalnog korištenja intelektualnih 
kapac..·'.ilela. Takvo nastojanje je poznato kao didaktički materijalizam. Obilje-
žava ga gomilanje nastavnog materijala n~ štetu razvijanja sposobnosti i od-
gojnog djelovanja. l to je važno obilježje suvremene odgojne krize. 
Polazeći od činjenice da su znanja čovjeku prijeko potrebna i da se u 
njima nalazi određena moć, neki su zaslijepljeni znanj,ima. Sve podređuju 
stjecanju znanja. Ideal je što više znanja, što veći i što širi opseg podataka. 
U prvom planu je kvantiteta, a ne struktura i kvaliteta znanja. Zaboravlja se 
na njegovu primjenu, na razvitak misaonih sposobnosti, na vrijednosne kri-
terije u pogleda opnavdanosti ili neopravdanosti ljudskog djelovanja. 
Pod utjecajem didaktičkog materijalizma u nastavne planove se uvrštava 
mnogo nastavnih predmeta, a nastavni programi i udžbenlci sc pretrpavaju 
gradivom, nastavnom matel'ijom. Učcnioi moraju -t~čitfi vrlo mnogo najlt'azno.. 
vrsnijih podataka. Podaci zatrpavaju generalizacije, zakonitosti., pa one ne do-
laze du izražaja. Podatke treba pamtiH. To pogoduje razvijanju memorije i 
mem0riranja. Mišljenje i 1nisaone sposobnosti su u drugom planu. Učenje 
š to većeg broja podataka 'i provj~::ravanje naučenog potiče na verbalno izlaga-
nje gradiva i usmeno provjeravanje, što pogoduje pojavi verbalizma u nastavi 
i školi. Nastavni proces se pretvara u proces stjecanja informacija. 
Tako nagomilana znanja učenici teško razumiju ili uopće ne razumiju, ne 
mogu ih primijeniti. Oni ih samo pamte, mogu ih verbalno izraziti, ali se ne 
mogu njima služiti u životu. To više nisu znanja nego formalno naučeni po-
daci - formalizam. u znanju učenika, kome nedostaje razumijevanje i mo-
gućnost korištenja. Tako ,se takva znanja preobražavaj u u svoju negaciju. 
Unatoč tOn'le, neki Ll tome vide suvrcmcne, moderne pristupe nasta'V'i , od-
goju i školi. Fascinirani modernom informatikom mehanički je i neadekvatno 
žele primijeniti na pedagoškom području. Zato nastavni i širj odgujnj proces 
svode na proces stjecanja informacija i obrazovanje, a pedagogiju izjednača­
vaju s komunikologijom. Razumije se, u odgoju postoji i stjecanje informa-
cija, i obrazov,anje, u stanovitoj mjeri odgoj je i komunikacija, a'U se ne mož.e 
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svoditi samo na stjecanje informacija, na obrazovanje i komunikaciju. Takvo 
svođenje šire i svestranije cjeline na samo jedno njeno obilježje logički je 
nedopustivo jer se radi o pogrešci: pars pro toto. 
Znanstveni pristup odgoju i školi ne može, i ne smije, odgojni rad iz-
jednačiti samo s jednim njegovi m, tj . materijalnim zadatkom. Pored ma.leri-
jalnog, koji se iscrpljuje tt stjecanju znanja, ima on još dva lsto tako važna 
i bitna zadalka, a Lo su funkcionalni (razvitak sposobnosti) i odgojni zadatak 
(izgrađivanje pozitivnih ljudskih svojstava). U tom smislu P. šimleša kaže: 
»Unatoč sve bogatijoj nastavnoj tehnologiji škola ne smije postati samo uči­
lište. s amo industrija znanja, ona mora biti odgojna ustanova. Strojevi za 
učenje, programirani materijali, testovi, nastavni fiševi, audiovizualna i ostala 
moderna nastavna sredstva i pomagala ne moraju i ne smiju oduzeti prostor 
odgojnom djelovanju škole.«" Didaktički materijalizam je jedan od glavnih 
uzroka i obilježja odgojne krize. 
3. Nedostatak vrijed~losnog doživljavanja 
čovjek je i vrijednosno biće. On zauzima vrijednosno stajalište prema 
svijetu i :životu. Svoje postupke, postupke drugih ljudi, materijalna i duhovna 
dobra i sve što ga okružuje vrednuje on s ljudskog stajališta. Sve ima neko 
vrijednosno značenje, pozitivno ili negativno za čovjeka i ljudsku zajednicu. 
Prema tim vrijednosnim kriterijima ljudi procjenjuju, mjere i usmjeravaju 
svoje činove i tokove povijesnog k>retanja. Prema njima razlikuju dobro od 
zla, ljudski pozitivno od negativnog, progresivno od reakcionarnog, napredak 
od nazadnjaštva, humanu od nehumanog. Bez vrijednosnih doživljaja i kri-
terija čovjek bi izgubio sposobnost ljudskog vrednovanja, nestao bi osjećaj 
ljudskog dostojanstva, potamnjeli bi ljudski ideali, iščezla bi ljudskost kao 
bitno obilježje čovjeka. Ukratko, bez vnijednosnrih doživljaja i kriterija nije 
moguć čovjekov život, nije mogue razvitak i prosperitet ljudske zajednice. 
Vrijednosni kriteriji i sposobnost vrednovanja potrebni su čovjeku isto to-
l iko koliko i sposobnosti i postignuća ljudskog spo~navanja. 
Upotreba tehničkih sredstava ovisi o čovjeku, njegovim životnim stavo-
vima, njegovoj svijesti i savjesti. Svijest i savjest su oduvijek, u svim ljudskim 
akcijama, izvor, uvjet i garancija dobra. Zat-o je pnjeko potrebno njegovatj 
i razvijati svijest i savjest. A brigu o tome vodi odgoj i škola. Međutim, for-
miranje svijesti i savjesti je zanemareno. »Čovječanstvo strahuje, jer osjeća 
posvuda nedostatak čovječnosti, nedostatak humaniteta« ." 
Za naše vrijeme karaktel'ističua je kriza vrijednosti. Poljuljani su ili sa-
svim razrušeni raniji sustavi vrijednosti, a novi još nisu izgrađeni i prihva-
ćeni. UsHje<i toga nastaje stanovit<} vak-uum u kome suvremeni čovjek gubi 
vrijednosnu orijentaciju, a pedagogija etičke i aksiologijske kriterije odgoj-
nog rada. A poznato je da nije moguće odgajati preko neostvarenih i da nije 
moguće vodlti prema nevidljivim vrednotama. Zato je potrebno aksiologijsko 
istraživanje odgojnog ideala, da znamo pomoću čega ćemo i kruno ćemo:•• A 
14 Isto. str. 347. 
'
5 V. Pilipović, >~Ideja humaniteta i humaniSitička gimna?.ija«, Zbomik Zagre· 
hačke klasit1te gimnaziie 1607 - 1957, Zagreb, 1957, str. 92. 
1~ V. Filipović, Pedagogija i aksiologija, Napredak, Zagreb, 1934, br. 5, str . .ll. 
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ro nam dana<; potpunu nedostaje. ldeaij su potisnuli težnjom za korisnošću 
i uživanjem. 
Covjek je tijekom povijesti tež:io za poboljšanjem materijalnih uvjeta ži-
vola. To je pri1·odna težnja, potpuno razumljiva i opravdana . .Nije zlo u p o-
boljšanim mate rijalnim uvjetima. Ono nastaje tek onda kada čovjek materi-
iaina dobra, tjelesna uživanja, senzualna zadovoljstva i naslade prctpostavi 
svakoj drugoj radosti i sreć i , kada u tome nalazi smisao života. kada takvi 
ciljevi opravdavaju sva primijenjena (pa i nemoralna) sredstva Takav se smi-
l>aO pret:Yara u besmisao. pojedinci t.aboravljaju na svoje ljudske dužnosti i 
na druge ljude, :amemaruju moralne kriterije i bitni l>misao čovječnosti Oni 
sve podređuju osobnom uživanju. Hrana, piće, spolni odnosi; alkohol, droga, 
duhan, spolni partneri; automobili, lokali , ljetovali§ta, zabavišta , kockarnice 
i postoje samo zato da bi uni mogli š to više uživati. To je shvaćanje moralno 
nedopustivo, jer ruje u funkciji napretka i života, nego iživljavanja i degene-
riranja, ne podrava očovječenje čovjeka nego prennglašava njegovu uagon-
sku prirodu. 
Zanimljivo je piLanje: zbog čega postoje neusklađenosti između materi-
jalnih mogućnosti našega vremena i razvijanja čovjekove ruora.lne svijesti i 
savjesti, h umaniteta, usavršavanja čovjeka kao ljudskog bića? Znači li to da 
poboljšani uvjeti života, eći životni standard i materijalne mogućnosti ne-
posredno potiču jačanje ulilitarističkog i hedonističkog shvaćanja života i 
lime koče moralno usamavanje? U životnoj stvarnos li ima i toga, nli to nije 
zakonomjerna nužnost. Istina, u konk-retnim prili.kama. u kojima su poboljša-
oi materijalni uvjeti 7lvota ali se nisu bitno izmijenile kulrurne prilike i mo-
ralna shvaćanja, pojačano se razvija uLililaristčku i hcdonističko sh,·aćanje, 
ali su to posljedice lih okolnosti. Druge okolnosti mogu dati i druge rc-.wllatc, 
a povijesna čovjekova zadaća je ua mijenja stvarnost i uvjete života. 
Ako uvećavanje matel'1ijalnih dobara prali intelektuab1i, kulturni i moral-
ni razvitak čovjeka, ako se usporedo s materijalnim mogućnostima razvijaju 
i čovjekove kulturne potrebe.:, socijalna i moralna svijest , tada su uvjeti zna-
lno drukčiji. U njima čovjek neće težiti samo za tjelesnim užjcima, ~ego i 
za podmirenjem viših kulturnih potreba, za post.Uavanjcm i ostvarivanjem 
b.ultumih, etičkih i estetskih vrijednosti. Ukratko, materijalno izobilje ne mO-
ra jačati težnj u prema korisnosti i 'slatkom životu' ako ga prati J..'Ulturno 
uzdizanje i moralno usavdavanje. Otuda prijeka polrcba odgojnog rada i mo-
ralnog usavršavanja suvremenog čovjeka, u skladu s :povijesnom čovjekovom 
7.adaćum da mijenja stvarnost, uvjete i ivota i samoga sebe." 
Kada bismo zanemarili tu zadaću, kad bi ljudska zajednica dopustila da 
razvitak materijalnog bogats tva ima za pos ljedicu stagniranje moralnih vri-
jednosti, bio bi to čin ravan sarnounišlcnj u. U tom slučaju bi materi jalne po-
trebe nu7.no poliskivale i negirale više kulturne, duhovne, humane, istinski 
ljudske vrijednosti, šLu bi značilo d a daljnji napredak ljudskog društva uopće 
ne bi bio moguć. Takve s u krajnje posljedice zanemarivanja vrijednosnog 
,. A. Vukaso,xić, •Kriza odgoja - krin\ suvremeno$ društva•. u zborniku: Na-
učr~i, teJmolo.~ki i društveni ra<.,voj - a1jevi i vrednosti, l. dio. Peta međunarodna 
konferencija •Nauka i društ\'Oc, Jugoslavcnl.kO udnr.ženje •Nauka i društvoc, Beo-
grad, 1974, str. 249. 
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doživljavanja. Može li i smije li ljudska zajednica prihvatili takvu soluciju? 
Smije li dopustiti da potamne ljudski ideali i da čovječanstvo izgubi svoju 
perspektivu islins.ki ljudskog usavršavanja? zelimo li izbjeći moguće tragične 
posljedice, nužno je reaf.innirati vrijednosne kriterije u ljudskim odnosima 
i vrijednosni pristup svim materijalnim i duho''Ilim vrednotama. 
4. Anarhiwm pod maskom slobode 
Ljudi su oduvijek težili za ostvarivanjem slobode. O njoj su razmišlj ali 
i maštali filuzori, pjevali i pjevaju pjesnici poput L Gundulića: »0 lijepa, o 
draga, o slatka slobodo!« Ona je poticala narode u borbu za nacionalno i 
socijalno oslobođenje. Pod ges lom slobode, bratstva i jednakosti rušc.ui su te-
melji feudalnog poretka. Sloboda je s imbol svih čovjekovih nastojanja , ko-
načna svrha i ideal najviše vrijednosti. 
Međutim, sloboda kao ljudski ideal je etička kategorija. Kao etička kale-
gorija pretpostavlja s lobodu svih ljudskih bića ili barem članova određene 
zajednice. Sloboda j ednog čovjeka ograničena je slobodom drugih ljudi. To 
znači da nikome nije dano pravo da svojim pos tupcima ograničava s lobodu 
i prava drugih. Drugim riječima, sloboda nije apsolutna s loboda u smislu da 
možemo sve š to hoćemo. Ona ne dopušta pojedincu da radi sve š to mu se 
prohtije, nego samo ono što je u skladu s ljudskim normativima i ljud..-kim 
dostojanstvom. Ap olutna sloboda jednih uvijek sc _pretvara u ogranićavanje 
slobode i neslobodu drugih. Zalo je takva sloboda u biti negacija s lobode, 
pretvara se u nasilje i tiraniju pojedinaca ili određenih druStvenih grupa. 
Kad bi ljudi radili sve šLu žele, kada se ne bi pridržavali ljudskih normi i 
pravila, kada bi postupali prema svojoj nagonskoj prirodi, nastao bi opći 
kaos, opći sukob svih sa svima. Sloboda bi sc pretvorila u anarhiju . 
Temeljni ~misao odgoja je u prihv-dćanju svih tekovina ljudske kulture i 
civilizacije. Mladi nara~taji, u relativno kratkom razdoblju, usvajaju bogat-
stvo ljudske spomaje ali i b ogatstvo vrijednosnih opredjeljenja, uvjerenja i 
s tavova o dobru i zlu, o smislu čovjekova života, o ljudskim težnjama i idea-
lima, o ljudskim pravima i dužnostima, o bili čovječnosti i ljudskom dostu-
janslvu. U procesu ,odgoja vrši se preobražaj individue u ličnost. Biološki 
dana individua upoznaje i prihvaća ljudske vrijednosne kriterije i tako sc iz-
gl·aduje, oblikuje kao ličnost. Time se odgoj manifestira kao proces p erso-
nalizacije, ali i socijalizacije, odnosno kao proces moralnog sazrijevanja po-
jedinca. 
I odgoj teži slobodi. I tu sc ona po javljuje kao konačna svrha, ali je riječ 
o etičkom pojmu slobode. Odgoj je proces očovječenja čovjeka, proces ulju-
đivanja ljudske zajednice, proces humaniteta ili humanizacije odnosa među 
ljudima. Buduć-i da se po oslvwdvanju jdeje čovječnosta prosuđuju ljudi, na-
rodi, povijesna razdoblja i ci je lo čovječanstvo, to •naše doba reatizma i teh-
nike, doba naturalizma i utilitarizma, traži nužno svoje oslobođenje u novom 
huu1anizmu• ... 
Da bi se izgradile !obodne, potpune i neotuđene ličnosti odgoj pretpo-
s tavlj a i traži slobodan razvitak pojedinca, svih njegovih individualnih sklO-
u V. Fi~pović, Suvremeni nazori o S11iietu i ž.ivoru, Hrvatsko kolo, Z<lgn:b, Cod. 
XXII (1942), str. l l. 
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nosti i sposobnosti, traži on punu inicijativu i aktivnost odgajanika, uvaža-
' 'anja njegovih inlcrc:.a, želja i mogućnosti do te mjere da se p roces odgoja 
porpuno preobra7.ava u samuodgajanje. Zbog toga odgajateJji moraju pošto-
\at i ličnost odgajanika, moraju surađivati njima u odgojnom procesu, ne 
smiju im i ne mogu nametati s tavove. Odgoj se ne smije pretvoriti u mani-
putiranje odgajanikom. On nije i ne može biti samo ~a.njsko vođenje iti UP-
ravljanje, jer odgajanik nije objekt odgajanja nego živi subjekt, ličnost u ra-
zvitku. 
Međutim. ako odgoj 01ije l ne može bi1i:i samo izvanjsko vođenje i uprd-
vljanje, un nije ni slobodan unutarnji rast ~ razvitak bez bilo kakvih izvanj-
skih, dl1Uštvenih utjecaja. Biološki dana J:ndiVlidua nikada ne bi iz unuLarnjib 
pobuda osjetiJa potrebu za moralnim razvitkom j preobražajem u društvenu 
ličnosL. Moralno izgrađivanje čovjeka kao ličnosti, razvijanje smisla za ljud -
ske vrijednosti, ne nastaje spontano, samo od sebe, mje nužna posljedica 
individuaJnog samorazvitka, nego rezultat SYjesnih ljudskih nastojanja, iz.-
graduje se pod utjecajem odgojem p rezcn liranib tekovina ljudske J..."Ulture, 
shvaćanja o dobru i zlu, o ljudski prihvatljivim i neprihvatljivim činovima i 
postupcima. Zato . vaki istinski odgoj uvažava i unutarnje i vanjske raktor..', 
poticaje i utjecaje. 
Potpuno akceptirajući unutarnje dispozicije, sklonosti, specifičnosti i 
mogućnosti, odgajanika, odgoj se ne može odreći svjesnih izvanjs kilt druš. 
tvenih odgojnih nastojanja, jer bi time izgubio svoj smisao, nestaJa bi bitna 
obilježja odgoja kao procesa druš tvenog p rcobražavanja iladividua u ličnosti i 
on bi se pretvorio u samo biološki rast i razvitatk pojed'inaca. 
Unatoč tim jasnim spoznajama, danas ·su sve tQrojniji zastupnici tzv. s lo-
bodnih škola koji priznaju tsamo spontani L'5amorazvitak, samoodgoj ii neo-
graničenu ~lobodu odgajanika. Ismijavajući intencionalnost u odgoju. oni 
svako namjerno odgojno djelovanje proglašavaju manipulacijom, ~tanca­
njem ličnosO, t iranijom, a teorij u o tome dogmatsko m. To je povampire·u 
pedocentrizam koji u ime, na piedestaJ božanstva u7,dignutog, djeteta, moral-
nog relativizma i apsolutne slobode potpuno zanemaruje istinsku slobodu, 
lJ udske ideale i perspektive i time se pretvara u čisti anarhizam, pedagoški 
fatalizam i nibili1.am. A relati\izam, anarhizam i niltilizam su uvijek bili i 
ostat će obilježja teške JruJturne i društvene 'krize. 
Takva pedocentristička, anarhistička i nibillstička shvaćanja pogoduju 
• industriji 7.ahavec. Kao gljive poslije kiše pojavlj uju se disko- klubovi, 
šund-literatura, zabavne revije s bulcvarskirrn naklapanjima, umjetničlci bez_ 
vrijedni i etički štetni filmovi. kafić), koo7lllm1ranje duhana, alkohola, drO-
ga. U suvremenom društvu djeluje čitavo mno~rvo negativnih, nekon troli-
ranih , skrivenih »suudgajatelja« i oni u velikoj mjerri otežavaju, a često 
i potpuno onemogućuju pC>7.:i'tivna, istinskim J_jludskjm vrijednostima i ide~lima 
U9mjcrena, odgojna nastQjanja. Povampi,ren,i pedocentrizam, slobodom wma-
ski rani anarhizam i pedagošKi fatalizam izrazi su vrlo teške odgojne krize 
u l '"Oju je zapao suvremeni odgoj. 
5. Pogrešno usmjereno odgaja11je 
Odgoj treba težiti najvišim i uzvišenim ljudskim idealima 
svrha mora bili potpuni čovjek, cjelo,'ita lično.st. On je u funkcij i 
j ego va 
ljudskog 
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bogaćenja, razotuđenja (dez.alijenacije) i temeljno sredstvo za suzbijanje bilo 
kakvog otuđenja (alijenacije). Zato su odgojna nastojanja usmjerena prema 
razvijanju svih čovjekoY.ib sposobnosti, postizanju svih njegovih stvaralačkih 
mogućnosti, prema ostvarivanju svestrano razvijune l ičnosti. Konačna svrha 
uvli.jek mora biti. čovjek, bogatstvo ličnosti, a ne bilo kakvi pragmatiJstički ci-
ljevi. A ako se odgojem postižu i ti ciljevi, oni ne smiju otežavati ostvarivanje 
konačne sVl·he, me smiju biti. u funkciji osiromašenja, sakaćenja i otuđenja 
čovjeka. 
U stvarnosti, nažalost, njje sasvim tako. štoviše, postoje golema odstu-
panja. Konkretne društvene zajednice vrlo često odgajaju svoje članove za 
konkretne clrtBtvene funkcije, zaboravljajući na potrebu svestranog razvitka 
svakog pojedinca. Ta pojava je vrlo prisutna j u razdoblju znanstvena-teh-
ničke revolucije. Usavršena proizvodnja, podjela ljudskog rada ~ kaPital koj i 
ih pokreće traže specijaliziranu radnu snagu, za određeno područje osposo-
bljene strućnjake i radnike. Njihova opća k-ultura i sposobnosli su u drugom 
planu. Ti zahnjcvi i odgovarajuće društvene potrebe za radnom snagom toliko 
su prisutni i snažni da odgoj podređuju Lim potn;hama. Vrijedi to za razvi-
jene i za zemlje u razv:itku, za one kapitalističkog ali i za one socijalističkog 
dru~tvenog uređenja. Obrazovanje se odmah nakon osnovnog pretvara u us-
mjereno obrdWvanje, a gJavna svrha odgoja je odgoj proizvođača. školski 
sustavi pojed:inih zemalja su u toj funkciji. 
Mislioci humanisti 18. i 19. stoljeća smatrali su ciljem života potpun ra-
Z\oitak čovjekovih mogućnosti. za njih je bila včdnija osoba puna moralnih 
vrlina i intelektualnih sposobnosti, nego osoba puna novca. Za njih je ekO-
nomski napredak bio samo pomoćno sredstvo u razvilku ličnosti, a ne cilj sam 
po scbi.8 Danas su se prilike bitno izmijenile. Prijeti opasnost da proizvođač 
potpuno potisne čovJeka. Pod llltjecajem tehničkih, a u stvari tchnicističkih i 
tehnokratskih lo:ugova u p1l.i<Vrodi i interesa krt~pnog kapitala (privatnog, dr-
žavnog ili društvenog) pojavljuje se »koncepcija škole kao ustanove za pm-
izvodnju proizvođača, radne .snage•.zo Skola gubi voju odgojnu funkciju, sve 
se više zaboravlja da je ona imaocntuo odgojna institucija. ! s lina, i danas 
humanistički orLjenti.rani mislioci upozoravaju. 
M. Brida piše: •Ukoliko se više ili manje manifestno u odgojni proces 
infiltrira tehnicizam, te se zapostavi humanistička naobrazba i njezine od-
gojne vrijednosti, spontano se na dana$njem razvojnom stupnju pojavljuj e 
tendencija da čovjek svoju autentičnost izživ.i, u tehničkom prisvajanju svi-
jeta, naime onoga što je od Zemlje l kosmosa uspio projekti.rati (a što je da-
voljno da sam sebe unišLi), da u takve načine prisvajanja d af:irrniTanja vlas· 
tite moći rasprši svoj pravi a11.1tentičan lik, 111nutarnjc ·jedinstvo i identitet 
svog čovještva... Nihilistički tip znanja, koj~ rna taj način bezgranično 
raste poništavajući sve humane vrijednosti, poništava konačno i sam sebe ...... " 
19 E. Fromm, »Covjck je mrtav«, Bilten ta nnstavu filozofije u srednjoj §koli, 
Zagreb, 1969, br. 3, str. 11. 
• P. šimleša, habraua djela, Prva knjiga, Pedagoški fakultet, Osijek, 1980, 
str. 97. 
n M. Brida, •Smisao odgoja u suvn.:mcnom s\rijetu«, Filozofska islrai.ivanja, 
19, God. 6 ( 1986), SV. 4, Sll". 988. 
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P. Simlcša kaže da se podmčje školskog obrazovanja ne smije »Ograničiti 
samo na utilital"ističko- ekonomske zahtjeve, već ga treba proširiti !i na dt'tlga 
vrednosna područja. Sprem.itd. omladinu za život, dakle, ne zmal':i naoružati 
je samo onlm što je u životu odraslili nepos1·eđno upotrebljivo, već znači da 
joj treba omogućiti da usvaja 1 ostale, u prvom redu moraLne, socijalne i es-
tetske vredn osti.«n A E. F:romm primj·ećuje da odbija poistovje6ivanjc zabave 
sa zadovoljs tvom, zanosa s radošću, )])OSla sa srećom i bezličnih ljudi s neza-
visnri.m i potpunim !li čnostima. 
S. Haladln piše o ·slijepoj i ubitačnoj »Stili.ijnosti tehničke civilizacije, ko-
ja p okorivši i podrcilivši sebi, sve resurse i proizvodne kapacitete suvremene 
teh.nike i tehnologije, vodii. u besmisao i negaciju svakug humaniteta dovodeći 
u pitanne i sam ljucLski opstanak«, a zatim, kao da gubi nadu, kaže: »Ima li 
bilo kakvog smisla nekoga uvjeravati da apstraktno tehniički p.rofilirana ško-
la postaje p razan i nrukaradan apcnU.iks i pri v jcsak tehnii.cistiCk:og pragma-
iiuna. Da li su takva uvjeravanja u>ilstinu besmislena?«:u 
Možda ·ipak ni•su besmislena. Možda imaju smisla uvjeravanja da je škola 
imanentno odgojna institucija , da ne sm ije postati us tanova za prolizvodnju 
proizvođača, prazan •l nakaradan apendiks i plivjesak tehničkog pa.-agmatiizrna, 
j er ukoliko bi neke civilizacije krenule tim putem, tnlšta JSC ne bi moglo su.-
prostaviU nj ihovu unišLcnju. 14 Možda imaju !Smisla dokaxi;vallJja da su ljudi 
na~v.i še vrijednosti i konačne svrhe, jer o tome ovisi naša budućnost. 
Ciljevi su ciljevi, a sred.<:tva- sredstva. Ciljevi ne snUju postati sredstva 
a sreds tva ciljevi. Prolizvodnja , rad, proizvođači, usmjerenja su u funkciji čo­
vjeka, a ne čovjek u s lužbi strojeva i proizvodnje. Zato odgoj mora Jmati .is-
l,lnski ~judsku svrhu - v·rlo obrazovanog, sposobnog, kulturnog, poLpunog i 
uljuđenog čovjck•a, »čovjeka, koji je tek garancija., ·da će mu i okretnost i 
spretnos t u poslu bjtj ljudska, a ne samo tehnička. ćovjek ne 5mi!je postati 
dio mehanizma stroja, nego njegov ,svjesni i •savjesni U1)ravljač. Za to ga mo-
že spremiti samo pravilan, a to znači humanislioki odgoj.« u J ednostrano, pre-
usko, og11anjčeno a time i pogrešno usmjereno obrazova~Dje i odgajanje os3-
kaćuje čovjeka j mora <imati tragične posljedice. Zato je talkvo obrazovanje 
i o dgajanje izr az teške odgojne krize, a kriza suvremenog odgoja pojačava 
druš tvenu kl"izu. 
IV. N UžNOST PREVLADAVANJA KRlZNE STTUACJJE 
Ekonomska, društvena, politička, moralna, kulturna, oagojna i dlruge 
kJ.·ize s uwem enog sVIijeta međusobno se uvjetuju i potpomažu. Opća krizna 
slLuacija se pojačava. Ona prijeti čovJeku i čovječanstvu da ih onemogući 
:e P. šimleša, Izabrana d jela, Prva knjiga, Pedagoški fakultet, Osijek, 1980, 
s tr. 163. 
'
3 S. Haladin, »Obrazovanje kao funkcija rada«, Filrn ofska istraživanja, 19, 
God. 6 (1986), sv. 4, str. 1056 i 1057. 
l.l M. Brida, »Smisao odgoja u suvremenom svijetu«, Filozofska istraživanja, 
19, God. o (l986), sv. 4, str. 988. 
u V. F;ilipovlć, »Ideja bumaniteta i humanistička gimnazija<<, Zbornik Zagre-
bač1<e klasične gimnazije 1607-1957, Zagreb, 1957, str. 94. 
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u postizanju ljudskih ciljeva i povijesnih '\trcmljenja. Posljedice suvremene 
krize mogu biti fatalne. Zato ljudska zajednica mora poka7.atj razboritost i 
uložilt:i mak.simalne napore ua ukloni ili barem ublaži kriznu situaciju. 
Moramo se složiti s M. Bridom da, r'dzumijevajući situaciju u kojoj s~ 
naJazi, ćovjek (ujedinjeni ljudi, čovječanstvo) može djelo>ati na uzroke ta-
kvih mogućih posljedica te uzeti u svoje ruke odgO\oroost za v1astitu sudbinu 
Međulim, zn to je prijeko potrebno mnogo više ra7.borirosti i humauiteta , 
svijesti i s'dvjesti, racionalnog mišljenja i vr~jednosnog doživljavanja, potrebno 
je da čovjek shvati svoje autorstvo u svemu lome i da zaista odgovorno uzme 
<;udbinu čovječanstva u svoje ruke. U tome će uspjeti ako •upravi pogled u 
izvornost svog čovještva, otkrivajući u njemu apsolutnost svoje individualne 
i univen.alne ljudske vrijednosll«. "" 
Vidjeli smo da je krizna situacija vrlo s ložena l da se sastoji od čitavog 
niza međusobno povezaruh i u vjetovanih konkretnijih kriza. Iz toga pro:izla-
7.3 Le:>koće ali i odredene mogućnosti razrješavanja. Naime ublažavanje ili 
uklanjanje bilo koje od pomenurih kriza suvremenog svijeta, mora sc odra-
žavati i na druge, zbog njihove međusobne po~ezanosLi ~ uvj etovanosLL U 
tome sklopu kriza suvremenog odgoja zauzima osobito važno .mjesto. Njeni1ll 
u blaža\ anjem ili pr~ l:ldavanjem ostvarili bi e povoljni uvjeti za razrj~v:l­
nje i drugih kriza i omogućili putovi napretka. 
Pedagoška funkcija je nužno revolucionarna, jer traži promjene, razvitak, 
usavršavanje pojedinca i ljudske zajednice. Covjek kao vrijednosno biće sav 
smisao svojih na tojanja nalazi u st.remljenju prema budućnosti i njenom 
unapređivanju svib kulrurnih \Tijcdnos ti i time u očuvanju i stalnom unapre-
đivanju budućnosti." Ništ.:"\ u svijetu nije taku dobro i napredno da ne bi 
moglo biti još bolje, još naprednije, savršenije. 
a tome pulu stalnog razvitka, p oboljšavanja, unapredi,•anja i u avršava-
nja ideja humanill'::ta čovjeku os\jetljava vidike i pokazuje perspektive. Ona 
je tijekom povijesti dovoljno osvijelljcna, a zadatak našeg vremena bio bi 
do. pos tane ujelutvoroa snaga konkretnog života pa da se Lako i svijet- pro-
mijeni. Razumije se, bez golemog napora, .'Svjesnog programa, organiziranih 
i angaliranib čovjekovih snaga i sposobnosti nema garancije napretka. •Taj 
napredak nije upisan u zvijezdama ni nuždan po zakonima neminovnog pmi-
jcsnog zbivanja, nego ovisi o svjesnoj odluci i jakoj volji da sc on kao a-
dr7..ajnu odrec1eni zada lak - ostvari«." 
Kakva je uloga odgoja u tome? Sto u svijetu iz.ral.enib proturječnosti, di-
vergirajućih pre,•iranja - ::,\•ijelu sukoba, kriza, straha i nepovjerenja - mo-
tc i što treba značiti odgoj? Poznato je da odgoj nije i ne može biti svemoćan, 
ali je pravilno organizirani j usmjereni odgoj mnogo moćniji nego što se obi~ 
čno prelpo::.Lavlja. Krive predodžbe o neruoći odgoja posljedice su odgojne 
krize, pogrešno usmjerenog i Lošcg organiziranog odgoja. Prevladavanjem kri-
7.e odgojne mogućno::.ti se bimo mijenjaju i on može postati djelorvoran čini-
"' M. Briua, •Smisao odgoja u suvremenom svijel~l«, Filnz.ofska istralivanfa. 
19, God. 6 (1986), v. 4, Str. 982. i 988. 
" J>. Vuk-Pavlo\-ić, Lil71ost i odgoj, Tipografija, Zagreb, 1932, str. l9-26. i 155. 
V. Filipm'ič, •Prilog ideji humaniteta•, u zborniku: Humanizam i socijali;:.am, 
knj. 1., Naprijed, Zngreb, 1963, str. 190. i 191. 
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lac društvenog naprclka. Razumije se, neće sam odgoj promijeniti sudbinu 
čovječanstva, ali može vrlo mnogo pridonijeti pozitivrtim promjenama. M. 
Brida kaže da odgoj nije hitan nego više dugoročan u svojim postupcima i 
rezultatima, ali se »možemo nadati da će imati vremena da pomogne čovjeku 
u ponovnom nalaženju sebe te u afirmiranju vlastite duhovne zrelosti i samo-
odgovornosti«,'" a to nam je danas potrebnije nego ikada ranije. 
Razdoblje znan!>lvcne j tehničke revolucije upoL.orava na ogromne mo-
gućnosti suvremene znanosti i tehnike. Obogaćena je Jjudska spoznaja, ne-
vjerojatno su p roširene čovjekove mogućnosti. Medutim, ljepša i sretnija bu-
dućnost, čovjekova sloboda ~ poštovanje ljudskog dostojanstva ne ovise samo 
o tome. One prvenstveno ovise o spremnosti čovjeka da ptihvati tc humane 
etičke vrijednosti. Covjekova budućnost je ovisna prije svega o njegovoj iz-
građenosti j moralnoj zrelosti. Zato je ublažavanje krize odgojnog rada. afir-
macija odgoja, odgojne funkcije škole i etičkog sustava vrijednosti - jedan 
od primarnih društvenih zadataka našega vremena. 
Iz dosadašnjeg izlaganja proizlazi da uzroci druš tvene krize nisu u po-
boljšavanju materijalnih uvjeta, nego u zanemarenosti kulture, intdcktuaJne 
i moralne sfere života. Zelimo li ukloniti uuoke tih pojava, moramo mnogo 
više pozornosti pokloniti kulturnoj sferi i moralnim odnosima, a to neminovno 
vodi afirmaciji odgojnog rada. A »ako istinski težimo tome da buduće dru-
š tvo postane 'domovina humaniteta', onda prije svega moramo pripremili i 
izgraditi graditelje tuga sustava, moramo formirati ljude :a1 život u uvjietima 
humanijih međuljudskih odnosa, moramo oblikovati cjelovite i humane lično­
s ti za taj novi, savršeniji i humaniji druš tveni poredak«. A to mači da • razvi-
tak znanosti i tehnike, gospodarski j ~tveni napredak, u slopu mora pratiti 
unapređivanje k-ulturnog života, usavršavanje etičkog i odgojnog sust.avac.• 
Afirmacija ~dgoja pretpOStavlja i t raži jačanje intencionalnosti u odgoju 
1 potiskivanje stihije nekontroliranog djelovanja raznovrsnih i brojnih nega-
tivnih utjecaja. Obitelji, školi i sviro odgojnim institucijama mora se vraLiti 
njihova, besmislenom stihljom življenja potisnuta, odgojna funkcija. Skote i 
druge odgojne institucije moraju postati istinski odgojne. U njima se moraju 
skladno ostvarivati svi odgojni zadaci: materijaJni, funkcionalni i odgojni ili 
još .kraće- obrazovni i odgojni. Pedagogija slobod.oog vremena i odgoj u slo-
bodnom vremenu dužni su pedagoški osmisliti djelatnosti mladili i odraslih 
u razdobljima odmora i r.u.onode. U tom pravcu trebaju skladno nastojati i 
djelovati sve orgnnizirane društvene snage, jer to proizlazi iz temeljnog peda-
goškog zakona- zakona skladnog i jedinstvenog odgojnog djelovanja. Samo 
skladnim i jedinstvenim djelovanjem svih odgojnih činilaca, uz podršku i po-
moć širih društvenih snaga i institucija, moguće je efikasno odgojno djelova-
nje. A ono nam je danas potrebnije nego ikada u povijesti. 
liJ M. Brida, •Smisao odgoja u suvremenom svijetu•, Filozofska istraživanja, 
19, God. 6 (1986), sv. 4, str. 988. 
• A. Vukaso";ć, • Kriza odgoja - kriza suvremen~ društva«, u zborniku: Na-
učni, telmolD§ki i društveni raz.voj - ciljevi i vrednosti, I. dio, Peta mec11.lrul.rod.oa 
konferencija •Nauka i društvo•. Jugoslavensko ud.ruž<:njc »Nauka i društvO«, Beo-
grad, 1974, str. 253-255. 
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Ante Vukasović 
CONTEMPORARY DEVEUJPMENT AND EDUCATIONAL CRJ IS 
Summa.ry 
The author draws attention to the disagrcements, even contrad.ie-
tions existing between the growth of contemporary science, technology. 
production, and material circumstances of living, OD the one hand, and 
the development in education, morality, value system and cullure on 
the other. 
The productioo of material goods and the spiritual superstmcture 
are not only Dot d.irecLiy proportionate but appear at increasing fre-
quency as quantities invertedly proportionate. Social crises, a ueglect 
of cultural, spiritual, human values, increas.ingJy frequent and greater 
crises of education and cnises of morality clearly testify to this. 
Marks of the ccisi:s in education are a narrow-mi.nded intellectualism, a 
didactic materialism. Jack of experience of values, anarchism masking 
as freedom, and an erroneow.ly aimed education-aimed at the producer 
rather than at Lhc man. 
